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Kecamatan Sidomukti merupakan salah satu kecamatan di Kota Salatiga yang 
mengalami perubahan penggunaan lahan dari tahun ke tahun. . Berdasarkan data 
penggunaan lahan tahun 2009 dan 2019 terdapat lahan pertanian yang berkurang 
sebesar 683,5 ha yang semula 1.115,5 ha menjadi 432 ha adapun lahan terbangun 
yang semula hanya 31 ha menjadi 714 ha pada tahun 2019. Terbangunnya 
beberapa fasilitas pendidikan mempengaruhi pertumbuhan penduduk di daerah 
penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui agihan perubahan 
penggunaan lahan pada tahun 2009 dan tahun 2020, menganalis dampak 
perubahan penggunaan lahan tersebut dan mengetahui faktor dominan yang 
mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di wilayah penelitian. Untuk 
mengetahui agihan perubahan lahan menggunakan metode overlay peta 
penggunaan lahan tahun 2009 dan 2020 hasil dari interpretasi citra satelit GeoEye-
1 kedua tahun tersebut. Sementara untuk mengetahui faktor dominan 
menggunakan metode regresi linier berganda dan metode survei menggunakan 
kuesioner untuk mengetahui dampak perubahan penggunaan lahan. Perubahan 
penggunaan lahan didominasi dengan perubahan alih fungsi lahan menjadi 
pemukiman yang tersebar di Kecamatan Sidomukti dengan perubahan terbesar 
berada di Kelurahan Kecandran dan Dukuh. Perubahan penggunaan lahan yang 
mengalami pertambahan luasan yaitu pemukiman sebesar 44,38 ha yang semula 
391,9 ha menjadi 436,28 ha pada tahun 2020. Sementara Penggunaan lahan yang 
mengalami pengurangan luasan adalah pekarangan yang berkurang sebesar 65,30 
ha atau 46% dari luas keseluruhan yang semula 475 ha pada tahun 2009 menjadi 
410,50 ha pada tahun 2020. Berdasarkan survei yang telah dilakukan dengan 
beberapa responden disimpulkan bahwa dampak adanya perubahan penggunaan 
lahan antara lain polusi udara, polusi suara hingga naiknya suhu udara akan tetapi 
hal ini mendorong masyarakat untuk membuka lapangan usaha seperti warung, 
loundry, fotocopy, counter hingga swalayan yang berimbas pada perekonomian 
masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik bahwa fasilitas 
umum dan pertumbuhan penduduk tidak terbukti sebagai faktor dominan yang 
mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sidomukti. Sementara 
meningkatnya kebutuhan lahan dan ruang terjadi karena banyaknya pendatang 
yang berimigrasi ke daerah penelitian sehingga pemerintah, kelompok atau 
individu terdorong untuk menyediakan tempat tinggal serta fasilitas penunjang. 
Hal ini disebabkan karena adanya pemicu berupa Sekolah Internasional (SI) serta 
Kampus IAIN Salatiga.  
 











Sidomukti Subdistrict is one of the sub-districts in Salatiga City that has experienced 
changes in land use from year to year. Based on data on land use in 2009 and 2019, 
there is agricultural land that has decreased by 683.5 ha from 1,115.5 ha to 432 ha, 
while the built-up land was originally only 31 ha to 714 ha in 2019. The construction of 
several educational facilities affects population growth in research area. This study aims 
to determine the changes in land use in 2009 and 2020, analyze the impact of these 
changes in land use and determine the dominant factors affecting land use change in the 
study area. To find out the agendas for land change using the overlay method of land 
use maps for 2009 and 2020 results from the interpretation of GeoEye-1 satellite 
imagery for the two years. Meanwhile, to determine the dominant factor using multiple 
linear regression methods and survey methods using a questionnaire to determine the 
impact of land use change. Changes in land use were dominated by changes in land use 
functions into settlements scattered in Sidomukti Subdistrict, with the largest changes 
being in Kecandran and Dukuh Villages. Changes in land use that experienced an 
increase in area, namely settlements of 44.38 ha from 391.9 ha to 436.28 ha in 2020. 
Meanwhile, land use that has decreased in area is yards that have decreased by 65.30 ha 
or 46% of the area. Overall, which was originally 475 ha in 2009 to 410.50 ha in 2020. 
Based on a survey conducted with several respondents, it was concluded that the 
impacts of land use change include the environment becoming marai (noise pollution) to 
rising air temperatures but this encourages community to open business fields such as 
stalls, loundry, photocopies, counters to supermarkets which impact on the economy of 
the community. Based on the results of statistical data processing, public facilities and 
population growth are not proven to be the dominant factors affecting land use changes 
in Sidomukti District. Meanwhile, the increasing need for land and space occurs due to 
the large number of immigrants who immigrate to the research area so that the 
government, groups or individuals are encouraged to provide shelter and supporting 
facilities. This is due to the trigger in the form of the International School (SI) and the 
IAIN Salatiga Campus. 
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